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i盆 誰 即位年 時 崩御年 浸長iiE皇長帝即位前太在位子子皇 備考
年数数
1 両租劉邦B.C206:42 B.C195 : 53: 12 漠王 。 8 
2 忠、帝劉盈B.C.195: 16 B.C188 : 22 7 太子 12 ?劉邦漠王即位後、立太子
3 少併劉恭B.C.188 つ B.C184 ワ 4 ワ 。忠、帝崩御後、呂后により即位
4 少帝劉弘B.C184 つ B.C180 つ 4 恒山三七 ワ 。 先帝廃位後、呂宿により却位
5 文帝劉恒B.C.180 24 B.C157 : 47: 23 代王 。 4 円氏諒滅後、代王から即位
6 景子匠劉啓 B.C.157 32 B.C141 ; 48; 16 太子 23 ~ 14 父帝即位後、立太子
7 武市劉徹B.C141 16 B.C.87 : 70: 54 太子 9 6 兄太子廃位後、臨il王から立太子 CB.C.150年)
8 昭子i劉弗陵 B.C.87 8 B.C.74 : 21: 13 太子 I 。武帝崩御の直前に立太子
9 廃帝劉賀 B.C.74 つ B.C.74 ワ 。 呂邑王 。 ? 昭帝死後、即位
10宣市劉詞 B.C.74 18 B.C.49 : 43: 25 民間 。 5 昌邑王賀廃位の後、陽武侯に、次いで即位
11 元帝劉爽 B.C.49 26 B.C.33 ~ 42 ~ 16 太子 18 3 1 B.C.67年に立太子
12成帝劉鷲 B.C.33 19 B.C.7 45: 26 太子 15 。 父帝即位翌年に立太子
13哀帝劉欣 B.C.7 19 B.C.1 25 6 太子 2 。 B.C.9年に定陶王から立太
了一
14平帝劉街 A.D.1 9 A.D.5 13; 4 中山王 。 。 て歳で中1王、民帝尉御後即位
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THE BACKGROUND OF EMPEROR JING'S POLICY CHANGE
ON THE COMMANDERY AND PRINCIPALITY SYSTEM
DURING THE FORMER HAN DYNASTY
SUGIMURA Shinji
The commandery and principality system ~~ ~ ffJU, which had been introduced
by the founder of the dynasty, was effective in governing the broad territory of
the empire, and by the time of Emperor Wen, the commandery and principality
system became the organizing principle of the national government system. Why
then was there a shift in policy in the time of Emperor ling? This article is an
attempt to consider the background of the policy toward feudatory princes ~i1*.=E
in the reign of Emperor ling, which has heretofore been understood in terms of
the process of the centralization of power, from a new standpoint.
Emperor ling, who had more than 14 sons, contrived to whittle down the
territory of the feudal princes in order to enfeoff the princes in the traditional Han
manner. By doing this, he increased friction among members of the imperial clan.
The process brought about the rebellion of the seven states of Wu Chu and
others. The result was a victory for the Han, and the former territory of the re-
bellious states was awarded to the princes, and thus Emperor ling was able to
complete the enfeoffment of the princes. However, the maintenance of the princi-
ple of enfeoffment beyond this point would evoke friction among members of the
imperial family, and might invite more turmoil. Moreover, the trouble of the de-
creased quality of the rule of outlying regions due to the partition of principalities
arose. While these problems were related to the personal circumstances of
Emperor ling having many princes, one can surmise that the problem suddenly be-
came manifest with the change in the royal house in the accession of Emperor
Wen and the passing of three generations since the founding of the dynasty when
the number of members of the royal house increased.
The measure taken in response to the problem in the commandery and princi-
pality system that arose in this way was the reform of the principalities in the fifth
year of Emperor ling. By cutting off the feudatory princes from ruling their feoffs,
it became possible to enfeoff them without impacting regional rule and causing un-
necessary friction among members of the royal house. The goal of this reform was
not intended to be a one-dimensional system of rule, suppressing the feudatory
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princes, but it showed signs of being an effort to maintain the traditional Han sys-
tem of enfeoffing princes of the royal house, and it was conducted to sustain the
existence of the feudatory princes of the royal house and the principle of feudal
enfeoffment born thereof.
THE SYMBIOTIC RELATIONSHIP BETWEEN NOMADIC AND
OASIS-CENTERED STATES: AS SEEN IN THE CASE OF
THE WESTERN TURK AND GAO-CHANG KINGDOM
UNDER THE ROYAL HOUSE OF QU
ARAKAWA Masaharu
This article employs the Turfan documents to address the Gao-chang kingdom
under the royal house of Qu ~*J ~~ J§ ~ of Turfan and the nomadic state of the
Western Turks [9~~ who supported it and to analyze the multifarious symbiotic
relationships built up between the two. As a result of this analysis, it has become
clear that the core of the symbiotic relationship built up between the nomadic and
oasis-centered states was the mutually beneficial relationship of the dispatch and
organization of missions by various khans and various nomadic groups and their
acceptance by oasis-centered states. In other words, it is thought that the leaders
of the various nomadic groups in nomadic states dispatched Sogdians in the region
as their agents or assigned them to accompany the missions to the oasis-centered
states, and they gained the opportunity to purchase various luxury goods stored in
the oases while securing food and lodging, and in addition they sold their own pro-
ducts or transit trade goods. In other words, the dispatch of these missions
amounted to organizing a caravan for trade. Moreover, these missions in providing
an opportunity for safe long-distance travel brought together many individual Sog-
dian traders, who originally had no relationship to the missions.
On the other hand, for the oasis-centered states the dispatch of the embas-
sies by nomadic groups and their reception meant not simply the prevention of
plundering by the nomadic states, but also these embassies brought prosperity
through an increasingly thriving trade as a result of leading and protecting many
Sogdian traders.
In addition, these oasis-centered states themselves dispatched missions to
various locations under the order established through the nomadic states' rule. In
- 32-
